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En los últimos años, el país ha vivido una serie 
de transformaciones que no solo han afectado la 
macroeconomía, la microeconomía, la calidad de vida, 
los servicios de salud, perfil sociodemográfico, las 
transformaciones sociales, el comportamiento de las 
enfermedades y las políticas públicas, sino que, de una 
u otra forma, se han afectado todas las profesiones, 
exigiendo a la academia la imperiosa necesidad de 
transformar la formación de los profesionales.
La enfermería no es ajena a esta situación, por tanto, 
es importante la creación o reestructuración de los 
programas de posgrados; que busquen dar respuestas 
a las transformaciones actuales. Por lo anterior se 
hace necesario hacer un análisis de la situación de 
posgrados en enfermería en el país.
En Colombia la formación en posgrados en Enfermería 
se inició en la década de los 50, con los primeros 
cursos de posgrados en la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad del Valle. Es importante 
mencionar que para la década de los 70, con el regreso 
al país de profesionales en formación en el extranjero, 
se fortaleció el recurso humano de enfermería en 
Colombia. Se crearon, la Maestría en Enfermería 
de la Universidad Nacional y, las especializaciones 
clínicas en Cardiorrespiratorio, Salud Mental, Salud 
Ocupacional y Perinatología.1
Fue solo hasta los años 2004 y 2010 que se crearon 
los doctorados de la Universidad Nacional2y de la 
Universidad de Antioquía3. En la actualidad según 
los datos de la Asociación Nacional de Facultades 
de Enfermería4 el país cuenta con 84 programas de 
posgrados en Enfermería, entre los que se destacan 
2 Doctorados, 8 Maestrías, 73 Especializaciones, con 
un total de 2158 egresados.5 
Es importante resaltar que la región que concentra 
el mayor número de programas con formación 
posgradual es la región Andina (48), seguido de la 
región Caribe (18), la Pacífica (14) y de último (4) la 
región Llanera. Sin embargo, llama mucho la atención 
que en la región Caribe muy pesar de que existen 13 
Programa a de formación en Enfermería solo existen 
18 programas de posgrados.
Si se suman los desafío mundiales en materia de 
problemáticas sociales y la escasez de recurso 
humano cualificado y calificado, en la región; se 
puede decir que la academia no puede hacerse a un 
lado, las universidades deben enfrentar estos retos 
comprometiéndose y asumiendo un liderazgo visible 
que permita replantear los propósitos de la formación, 
los planes de estudio y las competencias adquiridas. 
Sin embargo, en enfermería existe poca motivación por 
parte de los profesionales para hacer Especializaciones, 
Maestrías y Doctorados; lo cual se puede deber a los 
altos costos de la matrícula, a la ubicación geográfica 
de los programas, que los obliga, a desplazarse de 
una ciudad a otra incrementando los costos y, lo más 
preocupante, la baja remuneración del profesional en 
el mercado laboral.
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Por tanto, nuestro país requiere de universidades, 
programas de formación en posgrados en Enfermería 
y profesionales de enfermería comprometidos, con el 
cuidado esencia de nuestra disciplina, la generación 
de nuevo conocimiento, programas y políticas capaces 
de responder a la necesidad la sociedad moderna. Que 
se promueva en todo acto de cuidado o estrategia del 
cuidado la promoción de la salud, la prevención de 
la enfermedad, la seguridad del paciente, la salud y 
la calidad de vida.
Adicional a lo anterior, las universidades deben ir a la 
vanguardia de los cambios, generando una educación 
superior donde exista una interrelación entre la 
sociedad, la evolución científica, tecnológica y la 
academia, con el fin de ofrecer graduados capaces de 
desempeñarse en un mundo cambiante, evolucionado; 
en donde los avances y las transformaciones hacen 
parte del diario vivir.
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